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Media pembelajaran sangat diperlukan dalam proses pembelajaran sebagai 
penyalur atau perantara guru dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. 
Media pembelajaran yang menarik dan inovatif akan membuat peserta didik lebih 
bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Salah satu media yang dapat menarik 
perhatian peserta didik adalah media 3D, tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengembangkan suatu produk media pembelajaran yang inovatif dengan Kubus 
Berwarna. 
Penelitian dan pengembangan ini menggunakan model pengembangan 
ADDIE, yang terdiri dari 5 tahapan yaitu analisis, perencanaan, pengembangan, 
implementasi dan evaluasi. Teknik yang digunakan dalam penelitian dan 
pengembangan ini yaitu analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Kedua 
teknik tersebut digunakan untuk mengetahui pengembangan kelayakan Kubus 
Berwarna terhadap peserta didik kelas II Sekolah Dasar. Penelitian ini dilakukan 
pada tanggal 3 Juni 2021 di SDN Glonggong 03 untuk kelas II Sekolah Dasar. 
Berdasarkan hasil penelitian pengembangan media Kubus Berwarna 
memperoleh presentase dari hasil validasi ahli materi sebesar 87,5% dengan 
keterangan sangat layak digunakan. Hasil presentasi dari validasi ahli media 
memperoleh 91,6% yang dikatakan sangat layak untuk digunakan. Adapun hasil 
dari respon peserta didik yang memperoleh presentase sebesar 95,5% dengan 
keterangan sangat menarik, serta dari respon guru 85,7% atau sangat layak 
digunakan. Kesimpulan dari penjelasan diatas adalah produk yang dikembangkan 
yaitu media Kubus Berwarna dinyatakan layak digunakan sebagai media 








Pradina, Adilla Anti. 2021. Development of Colored Cubes on Theme 4 Clean and 
Healthy Living for Grade II Elementary School. Thesis, Department of 
Elementary School Teacher Education, FKIP University of Muhammadiyah 
Malang. Advisors : (1) Dr. Siti Fatimah Soenaryo, M.Pd, (II) Nawang 
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Keywords : Learning Media, Kubus Berwarna 
Learning media is very necessary in the learning process as a distributor or 
intermediary for teachers in delivering material to students. Interesting and 
innovative learning media will make students more enthusiastic in participating in 
learning. One of the media that can attract the attention of students is 3D media, the 
purpose of this research is to develop an innovative learning media product with 
Kubus Berwarna. 
This research and development uses the ADDIE development model, which 
consists of 5 stages, namely analysis, planning, development, implementation and 
evaluation. The techniques used in this research and development are qualitative 
data analysis and quantitative data analysis. These two techniques are used to 
determine the development of the feasibility of the Kubus Berwarna for the second 
grade elementary school students. This research was conducted on June 3, 2021 at 
SDN Glonggong 03 for grade II elementary school. 
Based on the results of research on the development of the Kubus Berwarna 
media, the percentage of material expert validation results is 87.5% with 
information that is very suitable for use. The presentation results from media expert 
validation obtained 91.6% which was said to be very feasible to use. The results of 
the responses of students who get a percentage of 95.5% with very interesting 
information, and from the teacher's response 85.7% or very suitable for use. The 
conclusion from the explanation above is that the product developed, namely the 
Kubus Berwarna media, is declared suitable for use as a learning medium in the 
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